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Ketepatan waktu penyampaian laporan merupakan hal yang penting dalam menjaga 
relevansi informasi dalam laporan keuangan karena informasi yang relevan dapat 
membantu para penggunanya dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui pengaruh debt to equity ratio (DER), audit delay, 
struktur kepemilikan publik, ukuran perusahaan, dan pergantian auditor terhadap 
ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.  
 Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan metode purposive 
sampling dalam pemilihan sampel.dan dianalisa dengan metode regresi logistik. 
Sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 39 perusahaan consumer goods yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia secara berturut-turut selama periode 2017-2019, 
perusahaan memiliki tanggal tutup buku per 31 Desember, menerbitkan laporan 
keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen, menggunakan mata uang 
rupiah dalam laporan keuangan, mengungkapkan jumlah kepemilikan saham publik 
dibawah 5% (<5%), mengungkapkan tanggal penyampaian laporan keuangan, dan 
tidak memiliki saldo ekuitas negatif selama periode 2017-2019.  
 Hasil penelitian ini adalah (1) debt to equity ratio (DER) memiliki pengaruh 
negatif signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan, (2) 
audit delay memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap ketepatan waktu 
penyampaian laporan keuangan, (3) struktur kepemilikan publik memiliki pengaruh 
negatif signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan, (4) 
ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap ketepatan waktu 
penyampaian laporan keuangan, dan (5) pergantian auditor tidak memiliki 
pengaruh negatif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.  
Kata kunci: audit delay, debt to equity ratio, ketepatan waktu penyampaian laporan 






Timeliness of financial report submission is important in maintaining the relevance 
of information in financial report because a relevant information can help users in 
making decision. This study aims to determine the effect of debt to equity ratio 
(DER), audit delay, public ownership structure, company size, and auditor turnover 
on the timeliness of financial report submission. 
This study used secondary data with a purposive sampling method in 
selecting samples and analyzed using logistic regression methods. The sample in 
this research is was 39 consumer goods companies listed on the Indonesia Stock 
Exchange consecutively during the 2017-2019 period, companies have a book 
closing date as of December 31, publish financial reports that have been audited 
by independent auditors, using the rupiah currency in financial statements, 
disclosing the number of public shareholdings below 5% (<5%), disclosing the date 
of submission of the financial statements, and not having negative equity balances 
during the 2017-2019 period. 
The results of this study are (1) debt to equity ratio (DER) has a significant 
negative effect on the timeliness of financial report submission, (2) audit delay has 
a significant negative effect on the timeliness of financial report submission, (3) 
public ownership structure has a significant negative effect on the timeliness of 
financial report submission, (4) company size has a significant positive effect on 
the timeliness of financial report submission, and (5) auditor turnover has no 
negative effect on the timeliness of financial report submission. 
Keywords: audit delay, auditor turnover, company size, debt to equity ratio, public 
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